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PERUMUSAN UKURAN KETAHANAN KELUARGA 
(Measurement of Family Strengfh) 
Euis ~unar t i ' ,  Hidayat ~yarief ' .  Ratna ~ e g a w a n ~ i ' ,  ~ardinsvah' ,  
Asep saehddin2 dan ~ u s a i n i ~  
ABSIIbi('7: Based on the family theory of s/nrctirralfrrtic/iotiali.sm, family is the,fir.s/ and /he 
n~artl /)oro.si~ of l7rrnicrt1 re.sorrr~ce de~~elol)niet~~. l.anii/y is /he hcrsic rrnil of sociel)). 177~~ 
ohjective.~ c$ this s r r r 4  were to develop a mea.wremetit of family srrerrgth ~91th igh reliabilit), 
and valrdit).: a td  to,firni1rla/e policy ini/)licatiots /n increase the faniil). .s/ret1g/l7. 233.faniilie.s 
from I,emnviliatrg district (1 9 uil1age.s) and Cihirngbulang disrricr (15 vi1lage.s) were analyzed. 
t.bniil,\. .s/retig/h dnfo cot~.si.s/ad (? f  it?firmatiotn on physical resorrrces, riot?-phj~sical re.soirrces. 
famil~r /)rohlenr.s, co~y)itrg rnechatrism. /)hy.sical well-being, .scxial well-being, and 
/~.\yc./io/ogiccrl  ell-hei~rg. A/)/)l~~irrg Alpha ('rot~hach anc~!~~.si.s, the ,famijp .strrr~g//i mrcr.srrremet~/ 
had rtrtertral cotr.si.s/ency ccyficietrt of reliability 0.7 and applying fac/or analysi.~ and I.i.sre1 
lI.~tlc~trr .S.~/r.~rc/~rrtr/ I~rlir/rorr.vhip) .sho\veJ /ha/ thew n.clrr /hr.ee niqjor lu/c~t~/ \ trritrhlc~s c?f,firtlrrl\* 
.s/retrg/h. 111: pl7~vsicul. stxitrl. L I ~ I ~  p. ychological. S/rer~g/henirr~ /he ,famil\? shonld be an 
rtrlcy/-u/t,dpnr/ o f  .socrirl e~.orronrrc. c r ~ ~ ~ f a n ~ r l j ~ , f ~ ~ t r c ' / ~ o ~ ~ ~ t ~ g  dc*~~ ,lo/)nic t~/ 
Latar Belakanc 
Perkembangan sosial sernakin 
mengokohkan peran keluarga sebagai institusi 
pertarna dan utama dalarn pernbangunan 
sumberdaya rnanusia (SDM). Hal tersebut 
dikarenakan sernua proses kehidupan utarna 
berlangsung di keluarga. Hasil kajian mengenai 
faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan 
intelektual dan kecerdasan ernosional seseorang, 
juga rnenunlukkan besarnya peran keluarga dalarn 
pernbangunan SDM (Bronfenbrenner, 1996; 
Mvers. 1993. Berns. 1997) 
l'u-iuan dan Jlanfaat 
Penelitian ini bertujuan untuk n~erurnuskan 
ukuran ketahanan keluarga yang mernenuhi 
kritena terandalkan (reliabili/y rnernadai) dan 
sahih (validitas rnernadai), serta rnenganalisis 
implikasinya terhadap kebijakan peningkatan 
kannya ukuran ketahanan keluarga yang 
terandalkan dan sahih) diharapkan dapat 
rnemberikan rnanfaat bagi pengernbangan 
penelitian keluarga dan upaya peningkatan 
ketahanan keluarga. 
METODE PENELlTlAN 
Disain, Contoh. Waktu. dan Tenmat 
Kajian ini merupakan bagian dari penelitian 
"Ketahanan Keluarga: Perunlusan Ukuran dan 
Analisis Pengaruhnya terhadap Kualitas 
Keharnilan" vang dilakukan dengan disain 
prospektif dan pernilihan contoh dengan .samplc~ 
r t d o  i 1 1 1 .  Penelitian dilakukan di dua 
wilayah kecarnatan di Kabupaten Bogor 
(Kecarnatan Leuwiliang, 19 desa; dan 
Cibungbulang, 15 desa) dengan jurnlah contoh 
233 keluarga. Pengumpulan data dilakukan pada 
Bulan Desember 1999 sampai Januari 2000. 
ketahanan keluarga. Hasil penelitian ini (terumus- Data, Pengumpulan Data. Kontrol Kualitas Data 
I Staf I'engajar Jurusan <;MSK, I:apt* 11'13 Data ketahanan keluarga ibu hamil rneliputi: 
stat' Penpajar Jurusan Statistika, f:MfP/\ 1I'[j surnberdaya fisik, sumberdaya non-fisik, masalah 
' Penellti pada I'usat l'cnclitian dan I'cngernhanpan (;ILI. 
l3ogor keluarga, penanggulangan rnasalah keluarga, 










